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Ministeriet, at der gaves de to Instituter, det otolaryngologiske og det 
ophtalmologiske paa Rigshospitalet, Navne, der var mere letfattelige for 
den store Almenhed, anmodede Mininisteriet i Skrivelse af 20. Febr. 1909 
det lægevidenskabelige Fakultet om at fremkomme med Forslag i saa 
Henseende. Fakultetet foreslog derefter under 8. Marts s. A. at de to 
Instituter benævnedes henholdsvis Kliniken for Øre- og Halssygdomme 
og Kliniken for Øjensygdomme, og dette Forslag bifaldtes af Ministeriet 
under 22. s. M. 
— Ved Skrivelse af 29. April 1909 bifaldt Ministeriet, at Universi­
tetets Udgiftspost 3. g., Det fysiologiske Laboratorium, paa Grund af Ind­
førelsen af obligatoriske Kursus i fysiologisk Kemi overskredes for Finans-
aaret 1908—09 med 700 Kr. mod fornøden regnskabsmæssig Forklaring. 
— Ved Skrivelse af 14. Juni 1909 bifaldt Ministeriet, at det under 
Universitetets Udgiftspost 4., Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige 
Fakultet, Underkonto a., Til ordinære Udgifter for 1908—09 bevilgede 
Beløb 7,000 Kr. — hvoraf 6,000 Kr. til Brændsel og Belysning, Elektrici­
tet til Elevator, Inventariegenstande og Haandværksarbejde m. v., Nat­
renovation og Skorstensfejning, alt i det forrige kirurgiske Akademis 
Bygning og den dermed forbundne Ejendom paa Hjørnet af Bredgade og 
Fredericiagade — overskredes med 621 Kr. 86 Øre mod fornøden For­
klaring i Kegnskabsoversigten. 
— Fru J. Dahl, Enke efter fhv. Prosektor, Professor F. Dahl, har 
til de lægevidenskabelige Instituter skænket en Bogsamling, hvoraf en Del 
er tilgaaet Pathologisk-anatomisk Institut, enkelte Værker Normal-anato­
misk Museum og Fødselsstiftelsens Bibliotek samt en Del det kgl. Frederiks 
Hospitals Bibliotek. 
VIII. Universitetets Forhold ud ad til. 
a. Fester ved fremmede Universiteter. 
Til den Fest, hvormed Universitetet i Oviédo fejrede 300 Aars-Dagen 
for sin Oprettelse, 21. Sept. 1908, sendte Københavns Universitet et paa 
Latin affattet Lykønskningstelegram. En med Ministeriets Skrivelse af 29. 
Juni 1909 modtaget, i Anledning af denne Fest præget Medaille blev sendt 
til Opbevaring i den kgl. Mønt- og Medaillesamling. 
— Til Université Catholique de Louvain's 75 Aars Jubilæum 9.—11. 
Maj 1909 modtog Københavns Universitet Indbydelse, for hvilken det i 
Skrivelse af 27. Marts 1909 udtalte sin hjerteligste Tak, idet det beklagede 
paa Grund af Forelæsninger og Eksaminer at være forhindret i at lade 
sig repræsentere ved Festen. 
— Ved den Fest, som Universitetet i Cambridge i Dagene 22.—24. 
Juni 1909 afholdt for at højtideligholde 100 Aars-Dagen for Charles Dar­
wins Fødsel og 50 Aars-Dagen for Offentliggørelsen af hans „Origin of 
Species", var Københavns Universitet og dets zoologiske Museum repræ­
senterede henholdsvis ved Professor Harald Høffding og Professor Hector 
Jungersen, der overrakte følgende Adresser: 
Fra Universitetet: 
„Gratulationibus, quae ex orbe terrarum plurimae Universitati Can-
tabrigiensi mittuntur, apud quam Carohis Darwin studia iniit tam multas 
Universitetets Aarbog. ^ ' 
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cogitationés et investigationes novas generatura, Universitas Haimiensis 
quam quoque adiungere voluit. 
Darwin inter eos sapientiae cultores fult, quibus, dum ad genus stu-
diorum certis finibus circumscriptum animum advertunt, contigerit, ut non 
modo ad novam naturae rerum vitaeque humanae cognitionem viam mu-
nirent, sed etiam difficultatum et quaestionum, quae antea mentibus ho-
minum minus clare et distincte obversabantur;prospectum aperirent, Universo 
autem animi morumque liabitu, cum et candore et amplitudine ingenii 
excelleret, aptissimus fult, qui in rerum naturam altius inquirentibus dux 
et magister existeret; nam cum nova et quae latissime paterent inventa 
proferret, idem singula et minuta diligentissime exigebat. Ergo ad novas 
veritates, novas dubitationes aditum patefecit, et cum in natura vitaque 
animantium investiganda potissimum elaboraret, inventis suis et cogitatis 
vix ulli litterarum scientiarumque generi non aliquam lucem attulit. 
Quo tit, ut hodie, centesimo post Cai'olum Darwin natum, quinqua-
gesimo post praestantissimum eius opus editum anno recurrente, non unius 
alicuius disciplinae, sed totius Universitatis nostrae nomine Universitati 
tanti viri nutrici gratulando salutem dicamus." 
Fra Zoologisk Museum: 
„Charles Darwin's name will ever be connected with the revolution 
in man's conception of all living nature, which has stamped not only the 
latter half of the century in which he lived and worked, but all the following 
years. To-day the evolution-theory is the flag under which the biological 
sciences advance. What earlier investigation had merely felt or dimly 
suspected took form and life with him ; where man blindly stumbled, half 
in the dark, a light was kindled so that all might see, and the light shed 
its radiance wide beyond the narrower sphere of biology. Not only did 
he kindle the light, but his whole life was spent in labours to make its 
flame burn clearer. His noble personality, his gentle and open character, 
his burning zeal in the service of truth which no bodily weakness could 
quench, will ever place him as an exalted standard for workers in the 
cause of science, an ornament to the nation which gave him birth. 
For the invitation to take part in the celebrations connected with 
the centenary of Charles Darwin's birth and the jubilee of the appearance 
of his main work, the Zoological Museum of Copenhagen University wishes 
to express its heartiest thanks and at the same time its congratulations 
to the University of Cambridge, at which Charles Darwin first found masters 
who imderstood how to lead his rare abilities into fieids where by virtue 
of his own great genius he was able to open up new paths". 
Til Rejseudgifter for de to nævnte Repræsentanter blev under Uni­
versitetets Udgiftspost 13. (Særlig Konto) for 1909—10, jfr. Rigsdagstid. 
1908—09, Till, B. Sp. 321—24 og 509—10, bevilget 300 Kr. til hver, ialt 
600 Kr. 
— Ved den Fest, der den 7.—10. Juli 1909 afholdtes for at højtidelig­
holde 350 Aars-Dagen for Genfs Universitets Oprettelse*), var Københavns 
Universitet repræsenteret af det theologiske Fakultets Dekanus, Professor i 
Kirkehistorie O. V. Ammundsen, der overrakte en Adresse. 
*) Dette Jubilæum faldt tillige sammen med 400 Aaret for Stifteren af Universitetet 
Calvins Fødsel. 
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I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 29. April 1909 afholdtes Pro­
fessor Ammundsens Rejseudgifter, 300 Krv af Universitetets ekstraordi­
nære Udgiftskonto. 
— Ved Leipzig Universitets 500 Aars Jubilæum, der højtideligholdtes 
den 28.—30. Juli 1909, var Københavns Universitet repræsenteret af Rek­
tor, Professor Carl Torp, der overrakte en Adresse. 
I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 29. April 1909 afholdtes Pro­
fessor Torps Rejseudgifter, 300 Kr., af Universitetets ekstraordinære Ud­
giftskonto. 
h. Indbydelser til Kongresser m. v. 
I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse 
til Universitetet til at sende en Repræsentant til den 3dje internationale 
religionshistoriske Kongres i Oxford i September 1908 udtalte Konsisto­
rium 10. Juni 1908 — efter at have indhentet Erklæringer fra det theo-
logiske og det filosofiske Fakultet — at man ikke fandt Anledning til at 
søge Danmark repræsenteret ved den nævnte Kongres. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indby­
delse til Danmark til at deltage officielt i den IGde Amerikanist-Kongres 
i Wien 9.—14. Sept. 1908 indhentede Konsistorium en Erklæring af 20. 
Marts 1908 fra det filosofiske Fakultet, der udtalte, at, da Danmark gen­
nem Grønland staar i et særlig nært Forhold til Amerikaforskninger, 
maatte det anses for i høj Grad ønskeligt, at Landet blev officielt repræ­
senteret ved Kongressen. Samtidig anbefalede Fakultetet Cand. mag. W. 
Thalbitzer som en fuldt kompetent Repræsentant. Konsistorium sluttede 
sig i Skrivelse af 25. s. M. til Fakultetets Udtalelser med Tilføjende, at 
man forventede, at Ministeriet vilde bevilge Cand. Thalbitzer de fornødne 
Rejseudgifter. Ministeriet meddelte imidlertid 10. April 1908, at det havde 
besvaret Indbydelsen derhen, at man ikke fandt tilstrækkelig Anledning 
til officiel Repræsentation ved den nævnte Kongres, men efter at Cand. 
Thalbitzer havde meddelt Konsistorium, at han havde erholdt Midler til 
at deltage i Kongressen, og Konsistorium paany havde indstillet, at han 
fik Bemyndigelse til at møde som officiel Delegeret for Danmark, modtog 
Konsistorium under 3. Sept. 1908 fra Ministeriet Meddelelse om, at det 
havde anmodet Udenrigsministeriet om at anmelde ham som saadan. 
— I Astronomkongressen i Wien 15.—18. Sept. 1908 deltog Profes­
sor E. Strømgren. Ved Ministeriets Skrivelse af 15. Sept. 1908 blev der 
bevilget ham en Rejseunderetøttelse af 300 Kr. af Universitetets ekstra­
ordinære Udgiftskonto. 
— Paa den 3dje internationale Kongres for Sindssygepleje i Wien 
1 Oktober 1908 var Danmark repræsenteret bl. a. af Docent, Professor Frie-
i denreich. Til Repræsentationen var bevilget G00 Kr. under § 26 IV. C. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind-
f bydelse til Regeringen til at sende Repræsentanter fra Generalstaben eller 
I Universitetet til den internationale historiske Kongres i Zaragoza 14.—20. 
> Okt. 1908 indsendte Konsistorium 27. Maj 1908 en Erklæring fra det 
\ filosofiske Fakultet, hvori dette udtalte, at det ikke fandt tilstrækkelig An-
i ledning til officiel Repræsentation af Universitetet ved den nævnte Kongres. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind-
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bydelse til Regeringen til at lade sig repræsentere ved en officiel Delegeret 
paa en international musikhistorisk Kongres, der i Slutningen af Maj 1909 
afholdtes i Wien i Forbindelse med en Fest til Minde om 100 Aars-Dagen 
for Josef Haydns Død, indsendte Konsistorium 24. Febr. 1909 en Er­
klæring fra det filosofiske Fakultet, hvori dette bemærkede, at Fakultetet 
som saadant ikke skulde udtale nogen Mening om, hvorvidt det vilde være 
betimeligt eller ønskeligt, at Danmark sendte en Delegeret til Kongressen, 
idet Fakultetet mente, at andre Institutioner saasom Statens Musikkon­
servatorium maatte være langt nærmere til at udtale sig derom, saa meget 
mere som Kongressen vel nærmest var inspireret ved Mindefesten for Josef 
Haydn. For det Tilfælde, at Danmark vilde lade sig repræsentere, hen­
ledte Fakultetet Opmærksomheden paa Docent i Musikhistorie, Professor 
Angul Hammerich som eventuel Repræsentant. Ministeriet meddelte der­
efter <5. Marts 1909, at det ikke fandt Anledning til at foranstalte en 
officiel Repræsentation for Danmark ved den nævnte Kongres. 
— Ved den 7de internationale Kongres for anvendt Kemi i London 
27. Maj til 2. Juni 1909 gav Professor E. Biilmann Møde som officiel 
Delegeret for Universitetet. 
I Henhold til Ministeriets Skrivelser af 15. April og 8. Maj 1909 af­
holdtes Professor Biilmanns Rejseudgifter med 300 Kr. af Universitetets 
ekstraordinære Udgiftskonto og 200 Kr. af Universitetets kemiske Labora­
toriums Annuum. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind­
bydelse til Regeringen til at lade sig repræsentere paa en forhistorisk 
Kongres i Beauvais 23.—31. Juli 1909 indsendte Konsistorium 16. Juni 
s. A. en Erklæring fra det filosofiske Fakultet, der udtalte, at, da den 
forhistoriske Forskning ikke var repræsenteret som Fag ved Universitetet, 
kunde Fakultetet ikke ønske at sende nogen Delegeret, men det henledede 
Opmærksomheden paa, at del vilde være naturligt, at Direktøren for 
Nationalmuseets 1ste Afdeling udtalte sig om Sagen. 
— Ved den 16de internationale medicinske Kongres i Budapest 29. 
Aug. til 4. Sept. 1909 gav Professorerne Oscar Bloch og Thorkild Rovsing 
Møde som Universitetets Delegerede. 
Til Universitetets Repræsentation paa den nævnte Kongres var under 
Universitetets Udgiftspost 12 (særlig Konto) paa Finansloven for 1909—10, 
jfr. Rigsdagstid. 1908—09, Till. A. Sp. 1253—54, bevilget 500 Kr., der i 
Henhold til Ministeriets Skrivelse af 24. Maj 1909 udbetaltes til Pro­
fessor Bloch. 
— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Ind­
bydelse til Deltagelse i „Alaska-Yukon-Pacific-Exposition", der afholdtes i 
Byen Seattle i Washington U. S. A. fra 1. Juni til 16. Okt. 1909, indsendte 
Konsistorium 2. Decbr. 1908 Erklæringer fra det filosofiske og det mathe-
matisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvorefter ingen af de to Fakulteter 
havde Interesser, der kunde gøre det ønskeligt, at Danmark deltog i eller 
lod sig repræsentere officielt ved den nævnte Udstilling. 
— Under 11. Juni 1908 modtog Konsistorium Meddelelse om, at 
Justitsministeriet havde overdraget Professor J. Fibiger at give Møde som 
en af den danske Regerings Delegerede ved den 6te internationale Tuber­
kulosekongres i Washington 21. Sept. til 12. Okt. 1908. 
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c. Andre Sager. 
Fra Columbia University sendtes i December 1908 et Billede af 
Universitetsbiblioteket dersteds som Gave til Københavns Universitet. 
— Det til en dansk Arkæologs Ophold ved det franske arkæologiske 
Institut i Athen hidtil under Universitetets Udgiftspost 7. q. opførte Beløb, 
450 Kr., blev ved Finansloven for 1909—10 overført til Kunstakademiets 
Budget med den Motivering, at Ministeriet maatte tinde det mere korrekt, 
at Beløbet opførtes der, jfr. Rigsdagstid. 1908- 09, Till. A. Sp. 1135—36 
og 1243—44. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipemlievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
I det akademiske Aar er tilkommet tre nye Legater: „Peter Petersen 
Alsingers Stipendium", „Overretsassessor, Dr. juris Vilhelm Carl Thomsens 
Rejsestipendium under Bestyrelse af Københavns Universitet" og højeste­
retssagfører Otto Julius Levisons Legat". 
Fundatsen for „Peter Petersen Alsingers Stipendium", der under 
6. Marts 1909 er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende*): 
F u n d a t s  f o r  P e t e r  P e t e r s e n  A l s i n g e r s  S t i p e n d i u m .  
Vi Rektor og Professorer ved Københavns Universitet gøre vitterligt: 
Ved Testamente af 16. Juli 1854 fastsatte Pastor emeritus Christen 
Frederik Ludvig Petersen af Roskilde, at der efter hans Død skulde ind­
sættes en Kapital af 1,500 Rdl. i Roskilde Købstads Overformynderi til 
Rentenydelse for en i Testamentet navngiven Person. Naar denne var 
afgaaet ved Døden, skulde Kapitalen, der senere indestod i det alminde­
lige Overformynderi, indbetales til Københavns Universitet til et Stipen­
dium for en fattig Student. Efter at Legatnyderen er afgaaet ved Døden, 
er Kapitalen med Renter fra Legatnyderens Dødsdag af Overformynderiet 
indbetalt i Universitetskvæsturen. 
1 Overensstemmelse med Legatstifterens Ønske og efter de i Testa­
mentet givne Bestemmelser har Konsistorium affattet følgende Fundats. 
§ 1-
Legatet, der til Minde om Legatstifterens Fader, Slotsgartner Peter 
Petersen af Frederiksberg benævnes „Peter Petersen Alsingers Stipendium", 
og hvis Kapital for Tiden er 3,400 Kroner, væsentlig anbragte i Vest- og 
Sønderjydske Kreditforenings-Obligationer, bestyres som en for sig be-
staaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Univer­
sitetets øvrige Legatmidler. 
§ 2. 
Det aarlige Rentebeløb, med Fradrag af Administrationsgebyr til 
Universitetet, bortgives med Halvdelen i Juni og Halvdelen i December 
Termin, for et Aar ad Gangen til „en retskaffen, opvakt og fattig Stu­
dent, helst af Bondestand og om muligt af Legatstifterens Faders, Peter 
*) Jfr. Samling af de for Universitetets Legater gældende Bestemmelser S. 130. 
Rentenyderen afgik ved Døden 11. Febr. 1906, og Kapitalen, 3,000 Kr., indbe­
taltes — med Renter fra Dødsdagen — til Universitetet i December Termin 1906, 
hvorefter Kapital og Renter har været frugtbargjorte for Legatet. 
